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DST – Doenças Sexualmente 
Transmissíveis 
São doenças infecciosas que se 
transmitem essencialmente 
(porém não de forma exclusiva) 
pelo contato sexual.




. Nas primeiras civilizações havia o culto 





. A Gonorréia foi citada na bíblia, mas a 
causa da doença só foi conhecida no 
século XIX.
. No Egito registro sobre Sífilis 
Em 1494 houve um surto
de sífilis na Europa, matando mais de
cinco milhões de pessoas.Cada localidade
que ela passava recebia um nome
diferente. Contudo, em 1536 foi publicado
um poema médico, em que um dos
personagens da história havia contraído a
doença. O nome do personagem era Sifilo
. Incuráveis,
. Diminuição de sintomas,
. século XX surgiu os antibióticos
 Causa
Agentes infecciosos: 
vírus, fungos, bactérias e parasitas
Manifestações:
feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas.
 BACTÉRIAS
Cancro mole (Haemophilus ducreyi)
O cancro mole é uma úlcera dolorosa, com
cerca de 3-50 milímetros, que sangra
facilmente, ocorrendo na região genital.
 Clamídia (Chlamydia trachomatis')
Nas mulheres a bactéria inicialmente 
infecta o cérvix e a uretra.
Homens com sintomas podem ter secreções 
no pênis ou sensação de queimação ao 
urinar.
 Gonorréia (Neisseria gonorrhoeae)
Normalmente o mais comum no homem é a 
ardência ao urinar 
ou disúria acompanhada de febre baixa e 
o aparecimento de um corrimento 
amarelo e purulento saindo da uretra.
Das mulheres, 70% não apresentam 
sintomas
 Sífilis
A sífilis possui 3 estágios,
.Na fase primária ocorre a lesão inicial, 
.Na fase secundária ocorrem manifestações 
em pele e mucosas,
.Na fase terciária as manifestações 
geralmente são sistêmicas: cutâneo-
mucosas, neurológicas, cardiovasculares e 
articulares.
 FUNGOS
Candidíase As cândidas são leveduras ovais 
com cerca de 5 micrômetros. Por vezes 
existem simultaneamente formas 
de micélios típicos com hifas, ou 




O parasita passa toda sua vida 




O T. vaginalis infecta principalmente o 
epitélio escamoso do sistema genital. Nas 
mulheres, a doença pode começar com uma 
secreção espumosa de cor verde-amarelada 
e odor desagradável, proveniente da vagina; 
Os homens com tricomoníase não 
manifestam habitualmente sintomas (estado 
assintomático), mas podem infectar as suas 
parceiras sexuais.
 VIRUS
Hepatite é toda e qualquer inflamação 
do fígado e que pode resultar desde uma 
simples alteração laboratorial (portador 
crônico que descobre por acaso a 
sorologia positiva), até doença fulminante 
e fatal (mais freqüente nas formas 
agudas).
 Herpes
O herpes é uma doença viral recorrente, 
geralmente benigna, causada 
pelos vírus Herpes simplex 1 e 2, que 
afeta principalmente a mucosa da boca ou 
região genital, mas pode causar graves 
complicações neurológicas. Não tem cura, 
mas alguns remédios podem ser utilizados 
para diminuir os sintomas.
 Vírus do papiloma humano
O vírus do papiloma humano é 
um vírus que infecta 
os queratinócitos da pele ou mucosas, e 
possui mais de 200 variações diferentes.
 Molusco contagioso
O molusco contagioso é 
uma doença dermatológica causada 
pelo vírus do molusco. Caracteriza-se por 
tumores cutâneos claros que surgem 
na pele.

Perguntas frequentes sobre a AIDS:
-O que é a AIDS?
O que é a fase aguda?
Quais são as principais 
Complicações/Consequências ?
Como se dá a 
Transmissão?
Como é feito o 
Diagnóstico?





Alguns tipos de HPV, a Hepatite 
A e B podem ser prevenidas através da 
vacina.
PRESERVATIVO

